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El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “LA DISPOSICION DEL 
BIEN SOCIAL POR UNO DE LOS CONYUGES SIN ASENTIMIENTO DEL OTRO 
EN LOS JUZGADOS CIVILES DE CHICLAYO”.  
 
En la consecución para la elaboración del presente trabajo de investigación se nos 
presentaron dificultades que se fueron superando, conforme se presentaba la 
situación, siendo la más preocupante la realizada en el trabajo de campo así como 
la más difícil de transitar debido a múltiples, factores como la incomprensión algunas 
veces de los informantes para poder absolver las inquietudes de las investigadores. 
 
 
